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достаточно удовлетворяю щ ие этим требованиям, считаются сотруд­
никами” . Район  дей стви я кружка должен был распространяться на 
Белгородский уезд и го р о д  Волчанок Харьковской губернии.
Но, к сож алению , Курское губернское по делам об обществах и 
союзах присутствие отказало  в открытии этого кружка, ссылаясь на 
неточности в указан и и  нахождения распорядителя, а также квалифи­
цируя данное общ ество  как противозаконное: “Намеченная кружком 
деятельность, посвящ енная укреплению национальных особенностей 
малороссийской н ародности , дает основание, как разъяснено Государ- 
ственным советом , отнести  проектируемый кружок к разряду воспре­
щенных закон ом ” . Н уж н о предположить, что такая жесткая реакция 
Присутствия явилась такж е следствием революционных событий 1905 
года, поэтому м естны е власти просто перестраховались, запрещая 
культурническую деятельность этого общества.
Н едаром уже в 1913 г. в Курске функционировал Кружок любите­
лей русско-малорусского драматического искусства. Силами членов 
этого круж ка в пом ещ ении Коммерческого собрания неоднократно 
устраивались благотворительны е спектакли. Так, 2 ноября 1913 г. та ­
кой спектакль бы л д ан  в пользу “недостаточных учеников Курского 
городского реального  училищ а”, чистый сбор от которого (257 руб. 70 
коп.) был передан беднейш им ученикам Курского городского реаль­
ного училищ а для дальнейш его  обучения.
В период Б алкан ски х  войн, за которыми следило все российское 
общество, члены  круж ка  в декабре 1913 года устроили спектакль, при­
быль от которого  (60 руб. 80 коп.) пошла “ в пользу больных и ране­
ных воинов-славян Б алкан ского  полуострова”.
Кроме того , театральн ы е труппы с Украины нередко становились 
гостями курян, причем  не только горожан, но играли спектакли в се­
лах с украинским населением. В частности, Товарищество украинских 
артистов под руководством  режиссера А.И.Ш евченко знакомило с 
пьесами малорусских драм атургов жителей села Велико-М ихайловка в 
августе 1912 года.
РО Л Ь Х А Р Ь К О В С К И Х  УНИВЕРСИТЕТА И  П ЕДИ Н СТИ ТУ ТА  
В РА ЗВ И Т И И  С И С Т Е М Ы  ОБРАЗОВАНИЯ Ю ГА РО С С И И  
(1 8 0 5 -1 9 1 7  Г О Д Ы )
Н .Н . О Л Е Й Н И К ,
Л.Ю . ПОСОХОВА
Выдающимся собы тием  в развитии системы образования на юге 
России стало о ткры ти е в 1805 г. Харьковского университета. Одно­
временно он стал административны м центром огромного по террито­
рии учебного округа . В этот округ первоначально вошли Слободско-
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Украинская (позже Харьковская), Орловская, Воронежская, Курская, 
Черниговская, Полтавская, Таврическая, Екатеринослааская, Киев­
ская, Херсонская губернии. Кроме этого округ осуществлял контроль 
над учебными заведениями еще 9 областей юга России, в том числе: 
Кавказской, Бессарабской, Грузии, Имеретин, Менгрелии, земель 
войск Донского и Черноморского.
Созданный при университете Училищный комитет, состоявший из 
6 ординарных профессоров во главе с ректором, контролировал и на­
правлял деятельность всех учебных заведений, имевшихся на террито­
рии округа, путем регулярного командирования в них профессоров- 
визитеров. Он же разрабатывал и утверждал для всех учебных заведе­
ний округа учебные программы по всем изучаемым предметам.
Университет уже с первых лет своей деятельности начал прово­
дить большую работу по расширению д ей ствую щ и х и  созданию новых 
учебных заведений. Особенно много возникает их в самом Харькове. 
Уже вскоре в  нем было открыто несколько ги м н ази й , мужских и жен­
ских пансионов. В них занимались дети заж и то ч н ы х  слоев не только 
Харьковской, но и смежных как украинских, так и российских губер­
ний.
Большая работа проводилась университетом по созданию 
учебных заведений в других губерниях юга России. П о сути, с его 
участием была создана система образования на этой обширной терри­
тории, которая включала приходские школы, уездные училища, сред­
ние и высшие учебные заведения.
В связи с  тем, что вновь открытые учебные заведения испытывали 
острую нужду в преподавательских кадрах, в 181! г. при университете 
был создан педагогический институт. Последний, работавший на базе 
университета, в то же время фактически был самостоятельным учеб­
ным заведением. Совместно с университетом он должен был готовить 
учителей для школ округа и кандидатов на долж ности преподавателей 
для высшей школы. По штатному расписанию кроме директора здесь 
работали вначале 9 профессоров и обучалось 24 студента, которым 
выплачивалась государством стипендия. Срок обучения был трехлет­
ним. Все вопросы учебно-воспитательного процесса обсуждались и 
решались конференцией.
В пединститут принимали студентов второго и третьего курсов 
университета, а также лиц, которые окончили университет. На протя­
жении 3-х лет они продолжали обучение по общеобразовательным 
предметам и получали глубокую научно-методическую и специальную 
подготовку. После окончания пединститута выпускник должен был 
обязательно отработать в школе или вузе 4-6 лет (те, которые 
обучались за свой счет - 4 года, те, которые получали государственную 
стипендию - 6 лет).
Ежегодно он выпускал от 10 до 15 учителей достаточно высокой 
квалификации, а с конца 30-х гг. - более 20 преподавателей для сред­
ней к высшей школы. К началу 60-х гг. историко-археологическое и
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физико-математическое отделения (факультеты) университета и педа­
гогический институт подготовили более 550 преподавателей для сред­
них учебных заведений. Более 8% выпускников работали профессора­
ми отечественных университетов и лицеев.
Для повышения педагогической квалификации с 1811 по 1815 гг. 
на базе Х арьковского университета и пединститута проводятся летние 
и методические курсы учителей и учительские съезды Х арьковского 
учебного округа.
Такая рабйта проводится и в дальнейшем. Особенный резонанс 
имело проведение первого Всероссийского педагогического съезда. 
После его окончания такие же съезды на протяжении 1861-1867 гг. при 
руководящем участии Х арьковского университета и педагогических 
курсов состоялись в Орле, Ливнах, Трубчевске, Новочеркасске, Лебе- 
дине, Изюме, Тамбове, Курске, Воронеже, в станице Усть-Медведпц- 
кой и некоторых других губернских и уездных центрах Х арьковского 
учебного округа. На съездах с лекциями и методическими рекоменда­
циями по вопросам организации и содержания учебно-воспитательной 
работы  в ш коле выступили профессора и преподаватели университета 
и пединститута. Отчеты об их работе были опубликованы в журнале 
М инистерства просвещения и получили оценку у выдающегося оте­
чественного педагога К.Д.Уш инского.
Х арьковский университет совместно с пединститутом сыграл 
большую роль в развитии женского образования на территории юга 
России. В 1812 г. создается один из первых в провинции Харьковский 
институт благородны х девиц. Университет и пединститут в дальней­
шем оказали значительную  помощ ь в создании подобных институтов 
и близких к ним по содерж анию  женских пансионов в других губерн­
ских и даже уездных центрах Х арьковского учебного округа. Их вы­
пускницы получали общее среднее образование и довольно неплохую 
педагогическую подготовку и после завершения учебы приглашались 
на работу для воспитания детей богатых родителей. Однако значи­
тельная часть воспитанниц этих учебных заведений шла работать в 
сельские приходские ш колы и другие учебные заведения.
В 1907 г. при содействии университета и педагогических курсов в 
Х арькове были откры ты  высшие женские курсы'. Они имели 2 факуль­
тета: историко-филологический и физико-математический. Учились на 
них слушательницы не только Харьковских, но и других губерний юга 
России, в первую очередь тех, которые входили в Харьковский учеб­
ный округ. М ного выпускниц этих курсов стали учеными в области 
истории, философии, математики, педагогики и других наук. Боль­
шинство слушательниц и выпускниц курсов были активными обще­
ственными деятелями. М ногие исследователи считают, что появление 
женщин если не окончательно уничтожило, то в значительной степени 
ослабило те антиобщ ественные явления, которые имелись в препода­
вательской среде.
Больш ую роль сы грали преподаватели и студенты университета и
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пединститута в создании воскресных школ для взрослых, которые хо­
тели ликвидировать неграмотность. Первые из них начинаю т действо­
вать в Х арькове в 1858 г. Несколько позже они были организованы в 
других городах и уездных центрах юга России.
Важное значение для развития системы образования имело созда­
ние библиотечной сети. Она комплектуется в первую очередь из книг, 
журналов и газет, которые были написаны профессорами и препода­
вателями университета и пединститута, других учебных заведений юга 
России. В дальнейшем университет совместно с местными земствами 
проделал больш ую  работу по созданию ш кольной сети библиотек. По 
их количеству Х арьковская, Полтавская и некоторые другие губернии 
юга России занимали ведущее место в Российской империи.
Таким образом, приведенные данные убедительно свидетельству­
ют, что Х арьковский университет и пединститут сыграли большую 
роль в становлении дореволюционной системы образования на всей 
территории ю га России.
ЗЕМ С ТВ О  И  Н А РО Д Н А Я Ш КО ЛА  
Б О Р И С О Г Л Е Б С К О Г О  УЕЗДА Т А М БО В С К О Й  Г У БЕ РН И И  
( В ТО РА Я  ПОЛО ВИ Н А  XIX В Е К А )
С.В.Ф У РСО ВА
Н акануне крестьянской реформы, в конце 50-х гг. XIX в., на 65-70 
млн. населения Российской империи грамотных приходилось всего 4 
млн.человек, т.е. не более 5-6 %. Вполне понятно, что реформы 60-х гг. 
X IX  в. не могли не коснуться и такой насущной потребности обще­
ственно-экономического развития России, как народное образование.
В 1864 г. было утверждено “Положение о начальных народных 
училищ ах” . Для заведования делом народного образования были соз­
даны губернские и уездные училищные советы, которые должны были 
согласовывать деятельность различных ведомств по народному обра­
зованию. Д ля этих ведомств и особенно для земств создавалась воз­
можность ш ирокой инициативы. Именно в земских учреждениях стали 
раздаваться голоса о необходимости проявить заботу не только о ма­
териальной и хозяйственной стороне школ, но и в особенности о по­
становке учебной и воспитательной работы в них. Земства стали про­
являть заботу об учреждении учительских семинарий и педагогических 
курсов, о снабжении школ учебниками и пособиями и т.д. Уже на пер­
вом или втором собрании уездные земства поручают управе выяснить 
число существующих в уезде школ и их материальное положение.
В ведомости, приложенной к журналам Борисоглебского уездного
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